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ABSTRAK 
Kajian ini tertumpu kepada penggunaan model-model ramalan untuk kadaralir 
bulanan sungai. Dua sungai telah dipilih untuk mengaplikasikan Model Univariat Purata 
Bergerak Terkamir Autoregresi (ARIMA) dan model Pelicinan Eksponen iaitu Sungai 
Triang di Kampung Chenor dan Sungai Muar di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Data 
kadaralir diperolehi daripada Jabatan Perparitan dan Saliran (JPS), Malaysia. Kedua-dua 
model peramalan dianalisa dan dinilai bagi menentukan keupayaan meramalkan 
kadaralir bulanan untuk ramalan jangka pendek dengan data bermusim dan tidak 
bermusim. Dengan kaedah ini, mendapati kedua-dua model ARIMA dan Pelicinan 




This study addresses the application of two forecasting models for short term 
monthly streamflow forecasting. Two rivers are selected for the application of the 
Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) and Exponential Smoothing 
Models. Those are Sg. Triang, Kg Chenor and Sg. Muar, Kuala Pilah in Negeri 
Sembilan. The flow records were obtained from Department of Irrigation and 
Drainage (DID), Malaysia . Both methods of forecasting are evaluated to determine 
the ability in forecasting of monthly discharge for short term forecast with seasonal 
and non-seasonal data. It has been found that both ARIMA and Exponential 
Smoothing demonstrate a good performance for monthly forecasting. 
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Ramalan peristiwa dan keadaan di masa depan dinamakan telahan , dan tindakan 
membuat ramalan itu dinamakan sebagai penelahan (Bowerman dan O'Connel, 1993). 
Penelahan adalah sangat penting kerana ramalan peristiwa pada masa depan mestilah 
melibatkan proses membuat keputusan. 
Ketepatan dalam peramalan siri masa aliran sungai perlu untuk kebanyakkan 
hidrologi yang terlibat dalam pemodelan air permukaan. Kaedah primitif dalam 
peramalan berdasarkan nilai cerapan terakhir atau nilai purata daripada rekod-rekod lama. 
Kebanyakkan model-model ramalan beroperasi sepenuhnya untuk membuat rangkaian 
masa hadapan dan boleh menghasilkan nilai-nilai yang dijangkakan. Walau 
bagaimanapun, cara ini boleh dibuat dengan pantas kerana fungsi varian ramalan 
meningkat mengikut masa. 
Maklumat dan data yang berkenaan peristiwa yang berlaku pada masa lampau di 
perlukan untuk menelah peristiwa yang akan berlaku pada masa depan. Secara 
ringkasnya, langkah utama untuk penelahan adalah menganalisis data lampau untuk 
mengenai pasti pola yang boleh digunakan untuk memerihalkannya. Kemudian pola ini 
2 
diperluaskan bagi menyediakan telahan. Strategi asas ini digunakan dalam kebanyakan 
teknik penelahan dan bergantung kepada andaian bahawa pola yang dikenalpasti itu akan 
berterusan nanti. 
Dalam kajian ini, data siri masa digunakan untuk menyediakan telahan. Siri masa 
ialah jujuran kronologi cerapan pada pembolehubah tertentu. Kebiasaannya siri masa 
terdiri daripada satu set data tinjauan dalam pembolehubahy pada selang masa yang 
sama (Harvey, 1993). Data siri masa sering dikaji untuk menentukan pola sejarah yang 
dapat digunakan untuk membuat penelahan. 
Siri masa boleh juga kategori secara kumpulan dalam bentuk siri masa berganda. 
Sebagai contoh daripada kadaralir dua sungai atau lebih. Kebiasaannya, bentuk siri masa 
bagi selanjar dari diskrit yang mana data cerapan dibuat sepanjang perubahan fenomena 
pada jarak masa (biasanya sama nilai) atau nilai purata atau jumlah nilai diambil untuk 
setiap jarak masa yang berlaku. Tujuan utama analisis siri masa di buat untuk 
menerangkan bahawa peristiwa berlaku dalam masa tak menentu seperti kadar aliran di 
dalam sungai di tapak tertentu. 
Data aliran sungai dan kadar alir diperlukan sebagai fungsi terhadap masa, 
kadaralir di dalam sungai tidak boleh direkod berterusan, tetapi paras air permukaan 
boleh dilakukan secara berterusan. Tanda aras adalah ketinggian air yang diukur dari 
datum. Ketinggian ukuran ialah ketinggian air permukaan yang dirujuk kepada datum 
iaitu paras purata laut dan nilai parameter di utamakan. 
Kaedah yang digunakan adalah kaedah ARIMA (Purata Bergerak Terkamir 
Autoregrasi) yang juga dikenali sebagai kaedah Box-Jenkins merupakan satu kaedah 
penelahan yang mempunyai langkah-langkah sistematik bagi membina model peramalan. 
Kaedah ini dibangunkan oleh Box dan Jenkins pada tahun 1970. Sejak diperkenalkan 
kaedah ARIMA banyak digunakan dalam bidang pemasaran, kewangan dan 
perdagangan. Namun demikian penggunaannya adalah tidak terhad kepada bidang-
bidang tertentu. 
